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Аннотация. Использование отечественного ПАВ Неонол при сульфатной варке бере-
зовой и осиновой древесины и их смесей приводит к ускорению процесса делигнификации и 
существенному обессмоливанию целлюлозы по общей и, что особенно важно, по «вредной» 
смоле. Эффект обессмоливания наибольший при получении осиновой целлюлозы, наименьший 
– в случае получения целлюлозы из смесей древесины березы и осины. 

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Abstract. The use of domestic surface active substance (SAS) “Neonol” in the sulphate cook-
ing of birch and aspen wood and their mixtures leads to the acceleration of delignification and sub-
stantial pulp depitching for total, which is especially important for harmful resin. The largest 
depitching effect there is in procces of obtaining aspen pulp, but the lowest in obtaining from mix-
ture of birch and aspen wood. 
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ɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɹ>@
ȼɰɟɥɥɸɥɨɡɧɨɛɭɦɚɠɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɞɜɚɩɨɧɹɬɢɹ ɨɛɳɭɸ ɫɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɢ
©ɜɪɟɞɧɭɸªɫɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶɰɟɥɥɸɥɨɡɵɇɚɢɛɨɥɟɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɦɩɪɢɡɧɚɤɨɦ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɵɹɜ
ɥɹɟɬɫɹ ɟɺ ɥɢɩɤɨɫɬɶ ɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɤ ɚɝɪɟɝɢɪɨɜɚɧɢɸ ɜ ɤɪɭɩɧɵɟ ɱɚɫɬɢɰɵ ɨɬɥɚɝɚɸɳɢɟɫɹ ɧɚ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢɢɧɚɫɟɬɤɚɯɛɭɦɚɝɨɞɟɥɚɬɟɥɶɧɵɯɦɚɲɢɧɜɵɡɵɜɚɹɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟɫɦɨɥɹɧɵɟ
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ>@
Ɉɞɧɚɤɨɩɪɢɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɟɥɢɫɬɜɟɧɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɛɟɪɟɡɵɢɨɫɢɧɵɜɫɭɥɶɮɚɬɰɟɥɥɸɥɨɡ
ɧɨɦɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɬɚɤɠɟɜɨɡɧɢɤɚɟɬɩɪɨɛɥɟɦɚɫɦɨɥɹɧɵɯɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɣɋɨɫɬɚɜɷɤɫɬɪɚɤɬɢɜɧɵɯ
ɜɟɳɟɫɬɜɥɢɫɬɜɟɧɧɵɯɩɨɪɨɞɨɬɥɢɱɚɟɬɫɹɨɬɫɨɫɬɚɜɚɫɦɨɥɵɜɯɜɨɣɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɟɉɪɢɫɭɥɶɮɚɬ
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ɧɨɣɜɚɪɤɟɯɜɨɣɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɫɦɨɥɵɢɠɢɪɵɩɨɞɜɟɪɝɚɸɬɫɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɩɨɥɧɨɦɭɨɦɵɥɟɧɢɸ
ɳɟɥɨɱɧɵɦɜɚɪɨɱɧɵɦɪɚɫɬɜɨɪɨɦɢɩɟɪɟɯɨɞɹɬɜɪɚɫɬɜɨɪɜɜɢɞɟɧɚɬɪɢɟɜɵɯɫɨɥɟɣɫɦɨɥɹɧɵɯɢ
ɠɢɪɧɵɯɤɢɫɥɨɬ±ɫɵɪɨɝɨɫɭɥɶɮɚɬɧɨɝɨɦɵɥɚ
ȼɥɢɫɬɜɟɧɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɨɬɫɭɬɫɬɜɭɸɬɫɦɨɥɹɧɵɟɤɢɫɥɨɬɵɢɜɟɥɢɤɚɞɨɥɹɧɟ
ɨɦɵɥɹɟɦɵɯɧɟɣɬɪɚɥɶɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜȻɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɥɢɩɢɞɨɜɢɧɟɨɦɵɥɹɟɦɵɯɜɟɳɟɫɬɜɥɢɫɬɜɟɧ
ɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɡɚɤɥɸɱɟɧɚɜɦɟɥɤɢɯɤɥɟɬɤɚɯɥɭɱɟɜɨɣɩɚɪɟɧɯɢɦɵɗɬɢɜɟɳɟɫɬɜɚɩɥɨɯɨɪɚɫɬɜɨ
ɪɹɸɬɫɹɜɫɭɥɶɮɚɬɧɨɦɜɚɪɨɱɧɨɦɳɟɥɨɤɟɡɚɬɪɭɞɧɹɹɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟɜɚɪɨɱɧɨɝɨɪɚɫɬɜɨɪɚɜɳɟ
ɩɭ ɩɪɨɰɟɫɫ ɟɟ ɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɹ ɗɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɫɦɨɥɹɧɵɟ ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɢɹ ɜ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɦɩɨɬɨɤɟ>@
Ɉɞɧɢɦɢɡɜɚɪɢɚɧɬɨɜɫɧɢɠɟɧɢɹɫɦɨɥɢɫɬɨɫɬɢɥɢɫɬɜɟɧɧɨɣɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɹɜɥɹɟɬ
ɫɹɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟɩɪɢɜɚɪɤɟɞɨɛɚɜɤɢɉȺȼ>@
Ɂɚɞɚɱɚɞɚɧɧɨɣɪɚɛɨɬɵ±ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɫɧɢɠɟɧɢɹɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹɫɦɨɥɵɜɥɢ
ɫɬɜɟɧɧɨɣɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɟɩɭɬɟɦɞɨɛɚɜɤɢɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɉȺȼɇɟɨɧɨɥɩɪɢɜɚɪɤɟɰɟɥ
ɥɸɥɨɡɵɉȺȼɇɟɨɧɨɥɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɨɤɫɢɷɬɢɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟɦɨɧɨɚɥɤɢɥɮɟɧɨɥɵɧɚɨɫɧɨɜɟ
ɬɪɢɦɟɪɨɜɩɪɨɩɢɥɟɧɚɬɟɯɧɢɱɟɫɤɭɸɫɦɟɫɶɩɨɥɢɷɬɢɥɟɧɝɥɢɤɨɥɟɜɵɯɷɮɢɪɨɜɦɨɧɨɚɥɤɢɥɮɟɧɨɥɚ
ɅɢɫɬɜɟɧɧɭɸɰɟɥɥɸɥɨɡɭɩɨɥɭɱɚɥɢɢɡɞɪɟɜɟɫɢɧɵɛɟɪɟɡɵɢɨɫɢɧɵȾɥɹɜɚɪɤɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɥɢɜɚɪɨɱɧɵɣɪɚɫɬɜɨɪɫɫɭɥɶɮɢɞɧɨɫɬɶɸɪɚɫɯɨɞɚɤɬɢɜɧɨɣɳɟɥɨɱɢɫɨɫɬɚɜɢɥ1D2ɨɬ
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɫɭɯɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
Ƚɪɚɮɢɤɜɚɪɤɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɞɴɟɦɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵɞɨɋ±ɱɚɫɚɜɚɪɤɚ±ɱɚɫɌɚ
ɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɜɫɟɜɚɪɤɢɩɪɨɜɟɞɟɧɵɩɪɢɨɞɢɧɚɤɨɜɵɯɭɫɥɨɜɢɹɯɊɚɫɯɨɞɉȺȼɇɟɨɧɨɥɛɵɥɩɪɢ
ɧɹɬɧɚɨɫɧɨɜɚɧɢɢɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɵɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ·ɨɬɦɚɫɫɵɚɛɫɫɭɯɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵɚɧɚɥɢɡɚɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɛɟɪɟɡɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɪɢɪɚɡɥɢɱɧɵɯɪɚɫɯɨ
ɞɚɯɉȺȼɩɪɢɜɟɞɟɧɵɜɬɚɛɥɢɧɚɪɢɫɢ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ȼɥɢɹɧɢɟɪɚɫɯɨɞɚɉȺȼɇɟɨɧɨɥɩɪɢɜɚɪɤɟɧɚɫɜɨɣɫɬɜɚɛɟɪɟɡɨɜɨɣɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
 
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢɰɟɥɥɸɥɨɡɵ Ɂɧɚɱɟɧɢɹɩɨɤɚɡɚɬɟɥɟɣ    
ɊɚɫɯɨɞɉȺȼɤɚɛɫɫɭɯɳɟɩɟ ±    
ȼɵɯɨɞɨɬɢɫɯɨɞɧɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
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Ɉɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɰɟɥɥɸɥɨɡɵ ±    
Ɇɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɵ
ɦɝɝɰɟɥɥɸɥɨɡɵ     
ɋɧɢɠɟɧɢɟ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɢɫɬɨɫɬɢ ±    
 
ɉɪɢɜɚɪɤɟɛɟɡɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉȺȼɩɨɥɭɱɟɧɨɛɪɚɡɟɰɰɟɥɥɸɥɨɡɵɫɧɟɜɵɫɨɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚ
ɧɢɟɦɨɛɳɟɣɫɦɨɥɵɧɨɞɨɜɨɥɶɧɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɵɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚ
ɧɢɟɉȺȼɩɪɢɜɚɪɤɟɤɚɤɛɵɥɨɩɨɥɭɱɟɧɨɧɚɦɢɪɚɧɟɟɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɟɬɭɫɤɨɪɟɧɢɸɩɪɨɩɢɬɤɢɳɟ
ɩɵ ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɭɫɤɨɪɹɟɬɫɹ ɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɹ ɫɧɢɠɚɟɬɫɹ ɱɢɫɥɨ Ʉɚɩɩɚ ɢ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨ
ɫɧɢɠɚɟɬɫɹɦɚɫɫɨɜɚɹɞɨɥɹɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨɥɢɝɧɢɧɚɜɰɟɥɥɸɥɨɡɟɨɬɞɨɚɬɚɤɠɟɤɨɥɢɱɟ
ɫɬɜɨɧɟɩɪɨɜɚɪɚɨɬɞɨȼɵɯɨɞɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɡɦɟɧɹɟɬɫɹɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɢɡɦɟɧɟɧɢɸ
ɫɬɟɩɟɧɢɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɢ
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ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɉȺȼɩɪɢɜɚɪɤɟɹɜɢɥɨɫɶɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɩɨ
ɥɭɱɟɧɧɵɯɨɛɪɚɡɰɨɜɰɟɥɥɸɥɨɡɵȼɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢɨɬɪɚɫɯɨɞɚɇɟɨɧɨɥɚɩɪɢɜɚɪɤɟɨɛɳɚɹɫɦɨɥɢ
ɫɬɨɫɬɶɫɧɢɡɢɥɚɫɶɧɚ«ɚ©ɜɪɟɞɧɚɹªɫɦɨɥɢɫɬɨɫɬɶ±ɧɚ«
ɊɢɫȼɥɢɹɧɢɟɉȺȼɇɟɨɧɨɥɧɚɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɛɟɪɟɡɨɜɨɣɢɨɫɢ
ɧɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɨɛɳɟɣɫɦɨɥɟ
 
 
 
ɊɢɫȼɥɢɹɧɢɟɉȺȼɇɟɨɧɨɥɧɚɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɛɟɪɟɡɨɜɨɣɢ
ɨɫɢɧɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɟ
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ɉɨɫɤɨɥɶɤɭɫɭɥɶɮɚɬɧɚɹɰɟɥɥɸɥɨɡɚɩɨɥɭɱɚɟɬɫɹɫɧɟɜɵɫɨɤɢɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦɨɛɳɟɣɫɦɨɥɵ
ɢɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɦɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɵɨɫɨɛɨɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬɢɦɟɧɧɨɬɚɤɨɟ
ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɟɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɩɨ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɟ
ɉɪɢɪɚɫɯɨɞɟɇɟɨɧɨɥɚɨɬɚɛɫɫɭɯɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɩɨɨɛɳɟɣɢ©ɜɪɟɞ
ɧɨɣªɫɦɨɥɟɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬɚɩɪɢɪɚɫɯɨɞɟɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɟɩɨ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɟɞɨɫɬɢ
ɝɚɟɬɬɨɟɫɬɶɜɟɫɶɦɚɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɢɫɤɥɸɱɚɸɳɟɟɩɪɨɛɥɟɦɭɫɦɨɥɹɧɵɯɡɚ
ɬɪɭɞɧɟɧɢɣȼɬɚɛɥɢɧɚɪɢɫɢɩɪɢɜɟɞɟɧɵɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɜɚɪɨɤɞɪɟɜɟɫɢɧɵɨɫɢɧɵɫɢɫɩɨɥɶ
ɡɨɜɚɧɢɟɦɉȺȼ
ȼɥɢɹɧɢɟ ɞɨɛɚɜɨɤɉȺȼ ɩɪɢ ɜɚɪɤɟ ɧɚ ɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɸ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɩɨɥɭ
ɱɟɧɧɵɦ ɩɪɢ ɜɚɪɤɟ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɛɟɪɟɡɵ ɚ ɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɸɳɢɣ ɷɮɮɟɤɬ ɩɨ ɨɛɳɟɣ ɢ ©ɜɪɟɞɧɨɣª
ɫɦɨɥɟɜɷɬɨɦɫɥɭɱɚɟɧɟɫɤɨɥɶɤɨɜɵɲɟɱɟɦɜɫɥɭɱɚɟɩɨɥɭɱɟɧɢɹɛɟɪɟɡɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢɞɨɫɬɢ
ɝɚɟɬɩɨ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɟɉɪɢɜɚɪɤɟɨɫɢɧɨɜɨɣɞɪɟɜɟɫɢɧɵɫɪɚɫɯɨɞɨɦɉȺȼɨɬɚɛɫ
ɫɭɯɳɟɩɵɞɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹɬɚɤɢɟɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɹɤɚɤɩɪɢɜɚɪɤɟɛɟɪɟɡɨɜɨɣɞɪɟɜɟ
ɫɢɧɵɫɪɚɫɯɨɞɨɦɉȺȼɨɬɚɛɫɫɭɯɞɪɟɜɟɫɢɧɵ
ɌɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɉȺȼɩɪɢɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣɜɚɪɤɟɛɟɪɟɡɨɜɨɣɢɨɫɢɧɨɜɨɣɞɪɟ
ɜɟɫɢɧɵɩɪɢɜɨɞɢɬɤɧɟɤɨɬɨɪɨɦɭɭɫɤɨɪɟɧɢɸɩɪɨɰɟɫɫɚɞɟɥɢɝɧɢɮɢɤɚɰɢɢɢɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭɨɛɟɫ
ɫɦɨɥɢɜɚɧɢɸɰɟɥɥɸɥɨɡɵɩɨɨɛɳɟɣɢɱɬɨɨɫɨɛɟɧɧɨɜɚɠɧɨɩɨ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɟ
Ⱦɥɹɩɨɥɭɱɟɧɢɹɷɮɮɟɤɬɚɨɛɟɫɫɦɨɥɢɜɚɧɢɹɩɨ ©ɜɪɟɞɧɨɣªɫɦɨɥɟɞɨɫɬɚɬɨɱɟɧɪɚɫɯɨɞ
ɉȺȼɇɟɨɧɨɥɨɬɚɛɫɫɭɯɞɪɟɜɟɫɢɧɵɞɥɹɨɫɢɧɨɜɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵɢ±ɞɥɹɛɟɪɟɡɨɜɨɣ
ɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
Ɍɚɛɥɢɰɚ

ȼɥɢɹɧɢɟɪɚɫɯɨɞɚɉȺȼɇɟɨɧɨɥɩɪɢɜɚɪɤɟɧɚɫɜɨɣɫɬɜɚɨɫɢɧɨɜɨɣɫɭɥɶɮɚɬɧɨɣɰɟɥɥɸɥɨɡɵ
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Аннотация. Были получены образцы древесно-полимерных полимерных композитов с 
полиэтиленовой полимерной матрицей и гидролизным лигнином. Определены физико-
механические свойства полученных композитов. Установлены закономерности влияния со-
става композитов на их свойства.
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Abstract. Samples of wood-polymer polymer composites with a polyethylene polymer matrix 
and hydrolytic lignin were obtained. The physico-mechanical properties of the composites obtained 
were determined. The regularities of the effect of composites composition on their properties were 
established. 
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